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ABSTRAK 
      Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah pada kurikulum Jurusan Teknik 
Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Untuk itu telah dilaksanakan 
kerja praktek di CV Ultra Engineering yang beralamat di Jl. Kyai Tambak Deres 16 
Surabaya. CV Ultra Engineering adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pembuatan mesin – mesin listrik otomatis untuk industri makanan. Pada kerja 
praktek ini penulis mempelajari pembuatan mesin horizontal packaging U-25   yang 
berfungsi untuk packaging di industri makanan.  
      Selain itu penulis juga mempelajari pembuatan sistem kontrol dan base plate 
panel control. Pada kerja praktek di CV Ultra Engineering. Penulis melaksanakan 
pengamatan, pembelajaran dan perakitan selama 6 hari kerja dengan jam kerja 8 
jam perhari. Dalam proses pembuatan mesin horizontal packaging  7 divisi terlibat, 
yaitu divisi miling, bubut, assembling, elektrik, ketua divisi elektrik, drafter, dan 
stock. Proses pembuatan system kontrol mesin horizonal packaging U-25, meliputi 
tahap pembuatan kabel I/O PLC, pembuatan base plate panel, penyediaan 
komponen yang digunakan , dan penjelasan umum komponen elektrik yang 
digunakan dalam pembuatan panel kontrol mesin horizontal packaging U-25. 
 
Kata kunci :meisn horizontal packaging U-25, panel kontrol, base plate panel.  
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ABSTRACT 
      Practical work is one of  course in curriculum of Electrical Enginering 
Departement of Widya Mandala Surabaya Chatolic University. The practical work 
had been done at company of CV Ultra Engineering, addressed in Jl. Kyai Tambak 
Deres 16 Surabaya from  June 4th to July 17th, 2018. CV Ultra Engineering is a 
company that produces automatic machine manufacture for food industry. In this 
practical work the author learned manufacturing process of horizontal packaging u-
25 machine that used for packaging in food industry.  
      The author also learned manufacturing  process of control system and base plate 
panel control. In this practical work the author worked 8 hours per day, 6 days per 
week. In manfuacture processing of horizontal packaging machine involved seven 
division, they are, miling, lathe, assembling, electric, head of electric division, 
drafter, and stock. While in manufacture processing control system of horizontal 
packaging machine U-25, involved wiring I/O PLC  manufacture, base plate panel 
manufacture, and providing of electrical component used for horizontal packaging 
machine U-25.  
Kewords : horizontal packaging machine U-25, control panel, base plate panel.   
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